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BAB 1 PENGENALAN
1.0 PENDAHULUAN.
Di dalam disertasi ini, penulis cuba untuk memaparkan dan 
membincangkan mengenai satu permasalahan baru iaitu Sindrom Bangunan 
Sakit yang mana telah mempengaruhi mutu kehidupan dan kesihatan 
penghuni sesebuah bangunan. Punca-punca dan kesannya kepada 
penghuni bangunan akan cuba dikupas disamping mencari kaedah untuk 
mengelakkan dan mengatasi masalah sindrom ini.
2.0 MATLAMAT.
Tujuan disertasi ini dibuat adalah untuk menerangkan apakah itu 
Sindrom Bangunan Sakit dan untuk mengenalpasti apakah punca sebenar 
sindrom tersebut serta mengetahui apakah kesan dan implikasinya kepada 
penghuni sesebuah bangunan.
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